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Résumé
Cet article retrace brièvement l’his-
toire de la revue La Météorologie,
créée en 1925 par la Société météoro-
logique de France (SMF) et qui a pris
la suite de l’Annuaire de la Société
météorologique de France. Il évoque
également l’histoire des autres publi-
cations de la SMF. Il donne enfin
quelques chiffres illustrant l’activité
de la série actuelle de La Météoro-
logie, la huitième (édition, auteurs et
réviseurs, diffusion et lectorat…).
Abstract
Short history of La Météorologie
This article briely reviews the history
of La Météorologie, started in 1925
by the Société météorologique de
France (SMF) to succeed the Annuaire
de la Société météorologique de
France. The history of the other
SMF publications is also recalled.
Finally, a few statistics are given
about the current series of La
Météorologie, the eighth one (publis-
hing, authors and reviewers, circula-
tion and readership…).
L’histoire de la revue
Le 6 janvier 1925, le colonel Émile
Delcambre (1871-1951), premier direc-
teur de l’Office national météorolo-
gique (ONM) créé en 1921, est élu à la
présidence de la Société météorolo-
gique de France (SMF). Le 3 février, il
expose un ambitieux programme de
développement de la SMF qui ne
compte alors que 78 membres. Ce plan
s’appuie sur la transformation de
l’Annuaire de la Société météorolo-
gique de France en une publication
mensuelle, à la fois revue scientifique et
de vulgarisation. L’affaire est ronde-
ment menée. Le numéro 1 de La
Météorologie, daté de janvier-février
1925, paraît avec un avertissement d’É-
mile Delcambre qui écrit notamment  :
« Nous rendrons cette publication la
plus vivante possible, par des articles
d’actualité, soit sur les recherches
scientifiques à l’ordre du jour, soit sur
les applications de la météorologie aux
diverses formes de l’activité nationale :
nous convions à cette œuvre toutes les
personnes de bonne volonté – et nous
les désirons nombreuses – car la mois-
son est abondante et, pour le moment,
les ouvriers sont rares. » On voit donc
que la volonté du comité de rédaction
actuel d’afficher une ligne éditoriale
clairement scientifique, tout en opérant
dans le champ de la vulgarisation, pro-
longe l’action des créateurs de La
Météorologie. Ce 80e anniversaire est
l’occasion de retracer rapidement l’his-
toire de la revue, en évoquant aussi celle
des autres publications de la SMF.
L’édition d’une revue météorologique a
toujours constitué une priorité pour la
SMF puisqu’un des buts de sa création,
en 1852, est d’assurer la pérennité de
l’Annuaire météorologique de la France
qui connaît de graves diff icultés de
parution depuis son premier numéro,
daté de 1849. En 1853, sous le nom
d’Annuaire de la Société météorolo-
gique de France, cette publication
devient l’organe officiel de la nouvelle
société savante. Elle contient les comp-
tes rendus des séances de la SMF, les
travaux de ses membres et des séries
détaillées d’observations météorolo-
giques. On y trouve par exemple, en
1855, les « Instructions météorolo-
giques », rédigées par Émile Renou, qui
constituent les premières directives
codifiant l’exploitation d’une station
météorologique. De 1868 à 1876, les
données d’observation paraissent tous
les mois dans des fascicules séparés, les
Nouvelles météorologiques. À partir de
1880, l’Annuaire paraît par livraisons
trimestrielles. Il ne contient plus les
tableaux d’observations, leur édition
étant maintenant assurée par le Bureau
central météorologique créé en 1878. 
Les publications 
de la SMF
• Annuaire de la Société météorolo-
gique de France : 1853-1924.
• La Météorologie : depuis 1925.
• Nouvelles météorologiques : 1868-
1876.
• Bibliographie météorologique inter-
nationale : 1921-1938 (éditée avec
l’ONM ; à partir de 1939, la publication
est assurée par la Météorologie natio-
nale).
• Journal scientifique de la météorologie :
1949-1958.
• Journal de mécanique et de physique
de l’atmosphère : 1959-1964.
Dans les années 1920, l’Annuaire péri-
clite. En 1924, le tome 67 ne rassemble,
en 31 pages, que de brefs comptes rendus
des séances de la SMF. La Météorologie
naît en 1925, avec les sous-titres Revue
mensuelle de météorologie et de physique
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La première publicité publiée dans La Météorologie
(1928).
du globe et Annuaire de la Société
météorologique de France, et la men-
tion « Nouvelle série ». Les articles
sont, pour la plupart, écrits par des
scientifiques de l’ONM ou des univer-
sitaires français. Les sujets abordés sont
très variés : météorologie théorique et
pratique, prévision du temps et applica-
tions (agriculture et aéronautique
bimestrielle et gagne une nouvelle et
très belle couverture. Le sous-titre et la
mention « Troisième série » indiquent
la continuité avec l’Annuaire de la SMF.
Dans l’avertissement du premier
numéro de cette nouvelle série, Philippe
Wehrlé explicite la nouvelle ligne édito-
riale : « Plutôt que de se limiter aux
articles scientifiques aisément accessi-
bles à tous ses lecteurs, ce qui risque de
ne satisfaire complètement ni les spé-
cialistes ni les amateurs, il [le Conseil]
a jugé préférable, en publiant des numé-
ros doubles tous les deux mois, d’y
introduire à la fois des articles franche-
ment conçus pour le grand public et des
mémoires ou notes d’une haute tenue
scientifique ainsi qu’une importante
partie bibliographique. »
1949 à 1964, la SMF publie aussi une
autre revue trimestrielle, contenant des
articles scientifiques originaux destinés
aux spécialistes, sous le titre de Journal
scientifique de la météorologie (1949-
1958) puis, à partir de 1959, de Journal
de mécanique et de
physique de l’atmo-
sphère. En 1967, les
importants retards de
parution de cette
seconde revue et les
difficultés financières
conduisent la SMF à
fusionner les deux
publications en lan-
çant la cinquième
série de La Météo-
rologie. La présenta-
tion modernisée de la
sixième série, qui
paraît à partir de 1975
sous la direction
d’Adelin Villevieille,
illustre l’intention 
Pendant la seconde guerre mondiale, de
1940 à 1945, le rythme de parution se
réduit à deux numéros par an. Dans les
numéros de 1944 et 1945, parus avec un
retard considérable, on trouve des articles
très importants sur l’histoire de l’ONM
pendant cette période : Philippe Wehrlé,
directeur de l’ONM jusqu’en 1944, relate
l’action de l’Office pendant la guerre et
son successeur André Viaut (1899-1973),
directeur de la Météorologie nationale
créée en 1945, présente celle qui a été
menée depuis la Libération. 
Le premier numéro de la quatrième série
de La Météorologie, à périodicité trimes-
trielle, est daté de janvier-mars 1946.
Cette série paraîtra jusqu’en 1966. De
notamment), physico-chimie de l’atmo-
sphère, circulation générale, phénomè-
nes locaux, climatologie, optique et
électricité atmosphérique, etc. De 1930
à 1934, la plupart des numéros sont
thématiques. Ils couvrent une grande
variété de sujets, certains très spéciali-
sés, comme l’actinométrie (numéro
d’octobre-décembre 1930), et d’autres
destinés à un large public non scienti-
fique : ainsi, le numéro d’octobre 1929
est titré « Nuages et autres phénomè-
nes atmosphériques pour les artistes et
autres amis de la nature » et celui de
janvier 1934 « Les dictons populaires
et la prévision du temps ». Durant ces
premières années de parution de La
Météorologie, le nombre d’adhérents
de la SMF s’accroît rapidement. Il
atteint la valeur de 1 100 en 1930.
En 1935, Philippe Wehrlé (1890-1965)
succède au général Delcambre à la
direction de l’ONM et dans le poste de
secrétaire général de la SMF. Peu après,
il annonce son projet d’élever le niveau
scientifique de la revue tout en préser-
vant son attrait pour le grand public et
les amateurs de météorologie. L’année
suivante, La Météorologie devient
Schéma d’abri météorologique paru en 1926 dans 
La Météorologie.
Coupe verticale des masses d’air suivant une ligne Lyon-Liverpool le 20 septem-
bre 1946 à 6 h UTC, parue en 1947 dans La Météorologie.
Le Journal scientifique de la météorologie en 1955.
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  L’Annuaire de la Société 
météorologique de France pour 1865.
 La Météorologie en 1925.
 La Météorologie 3e série en 1936.
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  La Météorologie 4e série en 1947.
 La Météorologie 5e série en 1972.
 La Météorologie 6e série 
en 1978.
  La Météorologie 7e série 
en 1992.
 La Météorologie 8e série 
en 1993.
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d’élargir l’audience de la revue.
Remarquons au passage que c’est seule-
ment à cette date que La Météorologie
perd son sous-titre Annuaire de la
Société météorologique de France. 
En 1984, débute la septième série pla-
cée sous la responsabilité de Jean-
Claude André. La composition du
comité de rédaction, qui comprend des
représentants des laboratoires universi-
taires et des grands organismes actifs
dans les domaines
de la météorologie
et des sciences de
l’atmosphère, reflète
le désir d’ouverture
de la nouvelle série
vers la communauté
scientif ique fran-
çaise. La série
actuelle, la huitième,
paraît à partir de
1993.
La SMF édite donc
La Météorologie
sans inter ruption
depuis quatre-vingts
ans. Mais la numé-
rotation de la revue
en séries rappelle 
la continuité avec
l’Annuaire de la
Société météorolo-
gique de France ,
paru depuis 1853,
Une publicité 
particulièrement savoureuse
parue en 1951 
dans La Météorologie.
qui succède lui-même à
l’Annuaire météorologique
de la France né en 1849
(tableau 1). En un siècle et
demi, la revue de la SMF,
doyenne des revues de
météorologie dans le monde,
a connu une évolution per-
manente dans son contenu et
dans sa forme. Elle accom-
pagne les progrès de la
science météorologique
depuis ses balbutiements. Nul doute
qu’elle continuera longtemps à assurer
sa fonction essentielle de diffusion des
connaissances.
La 8e série 
en quelques chiffres
La huitième série a donc été lancée en
mars 1993. D’emblée, ses responsables
ont réaffirmé la double nature – scienti-
fique et vulgarisatrice – de la revue.
• Scientifique, parce que tous les articles
développés (appelés ci-après articles)
sont soumis à l’avis préalable d’experts
(en général deux), qui peuvent en particu-
lier s’opposer à la publication si l’article
est jugé trop peu scientifiquement étayé.
En ce sens, La Météorologie 8e série
demeure une « revue à comité de lecture ».
Les articles ont trois origines possibles :
soit ils ont été proposés spontanément à
la revue pour publication, soit ils ont été
sollicités par le comité de rédaction
auprès d’un auteur choisi à l’avance, soit
encore (mais c’est le cas le plus rare) il
s’agit de la reprise ou de la traduction
d’un article déjà publié ailleurs.
Tableau 1 - L’Annuaire de la Société météorologique de France et La Météorologie. 
Tableau récapitulatif des séries de la revue de la SMF.
Pour retrouver 
un article
Sous ses divers titres, la revue de la SMF relate les
progrès de la météorologie moderne depuis ses
origines, il y a plus d’un siècle et demi. L’ensemble
de la collection constitue donc un outil de travail
d’un intérêt exceptionnel. Il n’existe malheureuse-
ment pas de table analytique complète des articles
parus, mais on peut utiliser les documents partiels
suivants :
• Ritter C., 1899 : Tables générales. Annuaires
météorologiques de Haeghens, Martins et Bérigny
1849 à 1852 et de la Société météorologique de
France 1853 à 1898. 116 p.
• SMF, 1949 : Table générale des matières 1925-
1949. La Météorologie, 4e série, 16, 3-110.
• SMF, 1992 : Table analytique des articles parus
dans La Météorologie 7e série du n° 1 au n° 45. La
Météorologie 7e série, 45, 56-64.
• SMF, 2005 : Répertoire des articles parus dans
La Météorologie 8e série. Numéros 1 à 48 (mars
1993 - février 2005). La Météorologie 8e série, 48,
80-85. Ce répertoire est aussi accessible sur
Internet : [www.smf.asso.fr/lameteo.html].
Annuaire de la Société 
météorologique de France
La Météorologie Nouvelle série
La Météorologie 3e série
La Météorologie 4e série
La Météorologie 5e série
La Météorologie 6e série
La Météorologie 7e série
La Météorologie 8e série
1853-1924
1925-1935
1936-1945
1946-1966
1967-1974
1975-1983
1984-1992
1993-
Annuelle
Mensuelle
Bimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
5 numéros 
par an
Trimestrielle
67
129
58-59-60
84
33
34
45
Le tome 63 regroupe les années 1915 à 1919 et le tome
66 les années 1922 et 1923.
De 1930 à 1935, les comptes rendus des séances et le
résumé climatologique du mois en France font l’objet
de fascicules séparés.
Titre Dates Périodicité
Dernier 
numéro paru Remarques
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Figure 1 - Répartition des auteurs de La Météorologie
8e série (articles, dossiers, notes de lecture et traduc-
tions publiés dans les numéros 1 à 50) selon leur affi-
liation.
• Vulgarisatrice, parce que le comité de
rédaction exige que les articles publiés
soient accessibles et que l’équipe de
rédaction s’efforce d’améliorer encore
cette accessibilité avant publication
(notes de bas de page, encadrés, rewri-
ting si nécessaire…). En outre, plusieurs
rubriques régulières et plus factuelles
viennent compléter les articles : 
- « La vie de la SMF » relate les activités
de la Société météorologique de France ;
- les « Échos » sont des informations
courtes et liées à l’actualité ;
- les « Dossiers » sont des textes longs
sur des sujets liés à la météorologie,
mais non directement scientif iques
(politique, économie, enseignement,
comptes rendus de conférences…) ;
- les « Débats » permettent à des scienti-
fiques de confronter leurs points de vue ; 
- les « Lu pour vous » sont des analyses
ou notes de lecture d’ouvrages ;
- « Vient de paraître » indique très briè-
vement les thèmes des dernières paru-
tions en météorologie ;
- enfin, « Les photos du mois » expli-
quent des situations ou des phénomènes
météorologiques à partir d’images
satellitaires. 
En outre, « Le journal des clubs », une
nouvelle rubrique consacrée aux activi-
tés des jeunes en météorologie, a été
ajoutée à partir du n° 25 (mars 1999).
Au total, chaque numéro propose donc
au lecteur une palette de textes de diffé-
rents niveaux de vulgarisation et d’in-
formation.
Rapide bilan de l’édition
En cinquante et une livraisons (ce
numéro 50 inclus), la huitième série
représente jusqu’à aujourd’hui un total
de 5 472 pages publiées. Quatre numé-
ros thématiques ont été édités :
- un numéro « hors-série » consacré à
l’histoire de la météorologie en avril 1995 ;
- un numéro spécial « Prévision numé-
rique du temps » entièrement en cou-
leurs (n° 30, juin 2000) ;
- deux numéros spéciaux « Observation »
entièrement en couleurs (n° 39, novem-
bre 2002 et n° 40, février 2003).
Les thèmes abordés par les articles de la
8e série (observation, prévision, clima-
tologie, etc.) sont détaillés dans les
répertoires publiés chaque année par la
revue (pour le dernier publié, voir 
La Météorologie 8e série, 48, 80-88).
Les auteurs ayant publié dans la 8e série
sont au nombre de 445 (certains d’entre
eux ayant publié plus d’un article).
Leurs noms sont recensés chaque année
dans les répertoires de la revue. Nous
les remercions ici très vivement, car
sans eux la revue n’existerait pas. La
figure 1 donne leur répartition par affi-
liation. 
Articles publiés
(dossiers exclus)
Articles rejetés
Articles laissés 
sans suite
(par leurs auteurs)
Articles en cours
d’examen
Total des articles
traités
254 (dont 24 repri-
ses ou traductions)
100
15
14
383
Les principaux changements concer-
nant la forme de la revue sont interve-
nus :
- en 1999 (n° 23), avec un changement
de maquette de la couverture visant à
donner plus de place à l’illustration ;
-  en 2001 (n° 33), avec le passage à la
couleur pour à peu près la moitié de
chaque numéro et le déplacement vers
les premières pages des rubriques 
« Échos » et « Les photos du mois » ;
- en 2003 (n° 41), avec le changement
de maquette des articles qui sont passés
sur trois colonnes, ce qui a conduit à des
numéros un peu moins épais.
Pour ce qui concerne les articles, le
tableau suivant en fait le décompte pour
la 8e série (numéros 1 à 50). On constate
que près d’un article proposé à la revue
pour publication sur trois est rejeté.
Météo-France
43 %
CNRS ou Université
25 %
Organismes à l'étranger
17 %
Autres organismes français 
12 %
Indépendants 
(sans affiliation)
3 %
Enfin, les experts qui sont intervenus
(bénévolement) pour se prononcer sur
la qualité des articles proposés pour
publication dans la 8e série sont au nom-
bre de 184 (certains d’entre eux ayant
expertisé plus d’un article). Qu’ils
soient eux aussi remerciés de leur
contribution. La liste alphabétique de
ces experts est donnée in extenso page
25.
La diffusion 
et le lectorat de la revue
En 2005, chaque numéro de La
Météorologie est tiré à 1 400 exemplai-
res. Ces exemplaires sont diffusés :
• aux abonnés de la SMF ;
• dans les services de Météo-France ;
• au titre des échanges internationaux
(envoi gratuit aux principaux services
météo étrangers) ;
• au titre des envois obligatoires (tutel-
les, dépôt légal…) ;
• aux auteurs d’articles et aux agences
photo.
La figure 2 donne la répartition de la
diffusion entre ces différentes catégo-
ries pour 2005.
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Le comité de rédaction de La Météorologie lors d’une de ses dernières réunions. De gauche à droite : Marie-
Josette Régis, Didier Renaut, Jean-Pierre Javelle, Morgane Daudier, Jacques Siméon, Jean-Louis Dufresne 
et Gérard De Moor (Pierre Chaillot, Michel Rochas et Frank Roux étaient excusés pour cette réunion). 
(Photo Météo-France, P. Taburet)
son contenu. Le président du comité a
une voix prépondérante pour les déci-
sions de publication ou de rejet des arti-
cles. Voici la liste des personnes faisant
ou ayant fait partie du comité de rédac-
tion depuis la création de la 8e série :
Olivier Boucher (CNRS), Pierre
Chaillot (SMF), Trong Chau Dinh
(Météo-France), Guy Crochard (Météo-
France), Morgane Daudier (SMF),
Gérard De Moor (Météo-France), Jean-
Louis Dufresne (CNRS), Jean-Pierre
Javelle (Météo-France), René Morin
(SMF), Christian Perrin de Bricham-
baut † (SMF), Marie-Josette Régis
(Météo-France), Didier Renaut (Météo-
France), Michel Rochas (Météo-France,
puis Igacem), Frank Roux (CNRS) et
Jacques Siméon (Météo-France).
L’équipe de rédaction (Météo-France)
assure au quotidien les échanges avec
les auteurs et les experts. Elle rédige ou
rerédige les diverses rubriques factuel-
les de la revue, prépare l’édition de la
revue pour l’imprimerie et assure le
suivi de fabrication. Elle est animée par
le rédacteur en chef.
La gestion des abonnés et les divers
échanges avec eux sont assurés par la
SMF.
Enfin, au moins depuis le lancement de
la 8e série, c’est l’imprimerie de Météo-
France, située à Trappes (Yvelines), qui
Le nombre des abonnés évolue à chaque
numéro en fonction des réabonnements
ou des résiliations d’abonnement, mais
reste compris entre 500 et 600 depuis
plus de six ans. C’est aussi l’occasion
pour nous de remercier nos abonnés, car
ils sont bien entendu indispensables à la
pérennité de la revue. Ces abonnés peu-
vent être des particuliers ou des organis-
mes, et résider en France ou à l’étranger.
Le tableau suivant donne la répartition
des abonnés de La Météorologie suivant
ces catégories en juin 2005.
ci-avant donne la liste des départements
français regroupant plus de dix abonnés
(en juin 2005).
Pour les abonnés étrangers (particuliers
et organismes), les principaux pays dans
lesquels la revue a des abonnés sont,
dans l’ordre, les États-Unis (13 abonne-
ments), la Belgique, le Canada et
l’Italie (9 abonnements chacun), la
Suisse (8), l’Allemagne et les Pays-Bas
(6 chacun), l’Espagne et le Royaume-
Uni (5 chacun). On note que la franco-
phonie joue un rôle important, mais
aussi le niveau de développement, ce
qui fait que la revue a hélas très peu 
d’abonnés en Afrique francophone.   
Enfin, pour une analyse plus qualitative
du profil des abonnés, nous renvoyons
aux résultats de l’enquête effectuée en
1997 (La Météorologie 8e série, 22, 4-8).
Les acteurs de la 8e série
Pour terminer ce rapide bilan, disons
quelques mots de ceux qui travaillent
régulièrement pour l’édition de la revue.
Le comité de rédaction est responsable
de la ligne éditoriale de la revue et du
traitement des articles (choix des
experts, décision de publication ou de
rejet des articles, sollicitation d’arti-
cles). Il valide avant publication les
sommaires des numéros. Il se réunit une
fois par trimestre et comprend une
dizaine de membres provenant de la
SMF, de Météo-France ou du CNRS et
choisis par cooptation. Parmi eux, le
directeur de publication (SMF) est juri-
diquement responsable de la revue et de
Météo-France
42 %
Reliquat 
et vente au numéro
6 %
Abonnés SMF
37 %
Envois obligatoires
5 %
Échanges internationaux 
8 %
Auteurs
2 %
Figure 2 - Répartition de la diffusion de La Météo-
rologie 8e série selon les différentes catégories de des-
tinataires (chiffres juin 2005).
Pourcentage 
du total des abonnés
Particuliers 65 %
Organismes 18 %
En France
Particuliers 7 %
Organismes 10 %
À l’étranger
Abonnés 
Donnons quelques précisions supplé-
mentaires sur l’origine géographique
des abonnés. Pour les abonnés français
(particuliers et organismes), une ana-
lyse par département de résidence mon-
tre que les départements possédant le
plus d’abonnés sont ceux situés à proxi-
mité d’une grande ville. Le tableau 
Haute-Garonne
Paris
Yvelines
Hauts-de-Seine
Essonne
Bouches-du-Rhône
Nord
Val-de-Marne
Rhône
Gironde
Toulouse
Versailles
Nanterre
Évry
Marseille
Lille
Créteil
Lyon
Bordeaux
42
40
34
25
18
17
16
14
12
11
Département Préfecture
Nombre 
d’abonnés
assure la mise en pages, la photogra-
vure, l’impression, le façonnage et l’ex-
pédition de la revue. C’est grâce à tous
ses personnels que la revue est fabri-
quée avec grand soin et dans les
meilleurs délais possibles. Qu’ils en
soient ici publiquement remerciés.
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Liste des experts ayant donné leur avis sur les articles de La Météorologie 8e série
Nous remercions vivement les 184 experts dont les noms suivent (par ordre alphabétique), qui ont donné (une ou plusieurs fois)
leur avis sur les articles proposés pour publication dans La Météorologie 8e série.   
ANDRE Jean-Claude
ATGER Frédéric
AUGROS Évelyne
AULLO Gaétan
AYRAULT Franck
BELLOCQ André
BENECH Brigitte
BENICHOU Patrick
BERNARDET Pierre
BESANCENOT Jean-Pierre
BESSEMOULIN Pierre
BLANCHET Guy
BLONDIN Christian
BOIRET Philippe
BORREL Laurent
BOUCHER Olivier
BOUGEAULT Philippe
BRENGUIER Jean-Louis
BRION Denis
BRISSON Nadine
BRUN Éric
BRUNET Yves
CADET Daniel
CAMBLAN Martine
CAMMAS Jean-Pierre
CANIAUX Guy
CASSOU Christophe
CELHAY Emmanuel
CERON Jean-Pierre
CHABOUD René
CHALON Jean-Pierre
CHAMARD Philippe
CHASSAGNEUX Patrick
CHAUZY Serge
CHEZE Jean-Luc
CHOISNEL Emmanuel
CLOCHARD Jean
COANTIC Michel
COHEN Jean-Claude
COIFFIER Jean
COULOMB Jean † 
COURTIER Philippe
CROCHARD Guy
CRUETTE Denise
DADY Guy
DAMIENS Jacques
DANDIN Philippe
DAVID Patrick
DE FELICE Pierre
DE MOOR Gérard
DELECLUSE Pascale
DELMAS Robert 
(Laboratoire d'aérologie)
DELMAS Robert 
(Laboratoire de glaciologie 
et de géophysique de l'environnement)
DELRIEU Guy
DEQUE Michel
DHONNEUR Georges
DONET Isabelle
DRUET Dominique
DUCOS Joëlle
DUCROCQ Véronique
DUFRESNE Jean-Louis
DURAND Pierre
DURAND Yves
FONTAINE Bernard
FONTAN Jacques
FOURNIER Anne
FRAYSSINET Philippe
GARNIER Philippe
GELEYN Jean-François
GEORGELIN Marc †
GERARD François
GERVAIS Pierre
GILLET Marc
GIORDANI Hervé
GIRARD Michel
GIRARDOT Nicole
GIRIN Michel
GUEREMY Jean-François
GUERIF Martine
GUIOT Joël
HAMON Jean
HASTENRATH Stefan
HELLOCO François
HONTARREDE Michel
IMBERT Bertrand
JACQ Valérie
JAN Joël
JANICOT Serge
JAVELLE Jean-Pierre
JOLY Alain
JOURDAIN Sylvie
KANDEL Robert
KARCHER Fernand
LABARTHE Jean-Pierre
LACHAUD Guy
LADOY Philippe
LAFORE Jean-Philippe
LALAURETTE François
LAMBERGEON Denis
LAMBERT Gérard
LARIVIERE Guy
LASSERRE-BIGORRY Antoine
LE GLÉAU Hervé
LE GOFF Yvon
LE TREUT Hervé
LE TROCQUER Andrée
LEGRAND Emmanuel
LEGRAS Bernard
LENOBLE Jacqueline
LEROY Michel
L'HÔTE Yann
LOITIERE Bernard
LORIUS Claude
MAC VEIGH Jean-Pierre
MARAIS Christine
MARBOUTY Dominique
MARENCO Alain
MARTIN Éric
MARTIN Véronique
MASCART Patrick
MASSON Valéry
MAYENCON René
MERLIER Christophe
MESTRE Olivier
MORIN René
MORON Vincent
MUSSON-GENON Luc
NAVARRE Jean-Pierre
NOEL Marie-France
NOILHAN Joël
OLIVIERI Jean
PAILLEUX Jean
PANIAGUA Sylvie
PARENT DU CHATELET Jacques
PASTRE Claude
PAYEN Denis
PAYEN Marc
PENNANEAC'H Georges
PERARNAUD Victorine
PERRIER Alain
PERRIN de BRICHAMBAUT Christian †
PETITDIDIER Monique
PETTRE Paul
PICON Laurence
PILON Jacki
PIRCHER Vincent
PLANTON Serge
PLAZY Jean-Louis
PONTAUD Marc
POTTIER Patricia
PUECH Jackie
RATIER Alain
RENAUT Didier
RIVRAIN Jean-Charles
ROCHAS Michel
ROCHE Guy
ROUCOU Pascal
ROUSSEAU Daniel
ROUX Frank
ROYER Jean-François
SACRE Christian
SADOURNY Robert
SAUVAGEOT Henri
SEGUIN Bernard
SENESI Stéphane
SIMEON Jacques
SNEYERS Raymond
SOL Bernard
SORMAIL Lucien
SOULAN Alain
STOLL Magali
STRANART Jean-François
STRAUSS Bernard
SZEJWACH Gérard
TALAGRAND Olivier
THERRY Gérard
THUAL Olivier
TRAULLÉ Marie-Pierre
VAN GRUNDERBEECK Patrick
VAUTARD Robert
VEYRE Philippe
VEYSSEIRE Jean-Michel
WISDORFF Didier
ZEPHORIS Marcel
